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尼 系 数 为 %+",0，$00. 年 上 升 为 %+".#， 增 加 了



























村 居 民 人 均 纯 收 入 之 比 为 )+,0F$，)%%$ 年 上 升 为
































者 之 比 为 "$*!%"。!&&" 年 东 部 地 区 该 值 上 升 到
#(*( 元，而西部地区为 ("+!，二 者 之 比 扩 大 为
"$,(%"。与此同时，"##! 年东部地区农村居民人均
纯收入为 "*!’ 元，西部地区农村居民人均纯收入
为 (*) 元，二者之比为 !$"&%"。!&&" 年东部地区该




















)$* 亿，另外我国每年新增劳动力 "&&& 万。再加上
我国就业问题又是出现在经济体制转型过程中，
使得我国目前就业压力很大。当前，我国下岗和失
























































































趋 势 ，$%%& 年 农 业 支 出 占 财 政 支 出 的 比 重 为
$’()%*，$%%% 年为 &(+!*，+’’’ 年更进一步下降为
,(,#*。另外，中国 $! 亿人口有 % 亿农民，如果以
人均收入 )+# 元作为划分贫困的界限，目前没有
摆脱贫困的是 !’’’ 万人左右。如果将标准增加
+’’ 元，中国的贫困人口就是 %’’’ 万。农业投入不
足，农村贫困人口偏多的这种局面必须引起高度
重视。在强调工业化的经济发展战略下，农业本来
就处于弱势地位，如果再不加大对农村和农业的
投入，我国的传统农业很难再有机会向现代农业
过渡。当前，除了继续加大对农田水利等基础设施
的投入外，还应深入彻底地进行农村税费改革，减
轻农民负担，以达到对农村和农业的扶持。另外，
在做好农业产业结构调整的同时，要做好转移农
村剩余劳动力的工作。当前要深化农村土地制度
改革，特别是促进农村土地使用权合理流转，使得
在巩固农业发展的同时，农民也能从土地中充分
解放出来。与此相配套的城市用工制度和户籍管
理制度也必须进行相应改革，打破劳动力市场对
农民的歧视，为农村劳动力流动创造公平的环境。
)、加强法制建设，调节过高收入，坚决打击和
取缔非法收入。个人所得税在居民收入差距的调
节上起着重要作用。近几年来，我国个人所得税征
收总额虽呈逐年快速增长态势，但是在调节收入
差距上的作用并不突出。由于税收法制不健全，个
人所得税的纳税主体仍然是工薪阶层，而高收入
者偷税和逃税现象较为普遍，刘晓庆的偷税案便
是个典型。因此，从这个角度讲，税收对收入差距
反而起着逆向调节作用。针对这个问题，应加强税
收法制建设，建立高收入行业和个人的管理体系，
对高收入行业和个人进行划定，建立其纳税档案，
并对其进行严密监控，对偷逃税者严惩不贷。同时
还应尽快修改个人所得税法，实行法人对个人支
付收入申报与个人申报相结合的双向申报制，以
便加强税收征管。另外，还要建立和健全有关市场
经济秩序的法律体系并加大监督执行力度，对于
市场经济中存在的制假贩假、走私等非法手段敛
聚的横财给予严厉打击和取缔，以创造和维护公
正的市场环境。
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